
























(5 星 )・アップスケール (4 星 )・ミッドプライス (3 星 )・エコノミー (2 星 )・バジェッ




















様の結果が得られ、価格帯では一泊 5万円以上のラグジュアリーが 17 事例と事例の
半数以上を占めることが明らかとなった。次いで、詳細分析として「前用途・建設年・
歴史的建築指定」の観点から「既存建築」を類型化し、その傾向をまとめた。ちなみに、
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様の結果が得られ、価格帯では一泊 5万円以上のラグジュアリーが 17 事例と事例の
半数以上を占めることが明らかとなった。次いで、詳細分析として「前用途・建設年・
歴史的建築指定」の観点から「既存建築」を類型化し、その傾向をまとめた。ちなみに、



















































4-1. 分析 _ 地区、前用途、建設年、転用年、階数、客室数、価格帯、既存建築の類型化





5-3. 分析 _ 都道府県、前用途、建設年、転用年、階数、客室数、価格帯、既存建築の類型化
































































に日本の人口推移を 1920 年から 2010 年まで、10年ごとの値を用い表を作成した。併せて、
将来推計人口推移についても 2010 年から 2060 年までまとめ、日本の総人口推移のこれまで
とこれからについて以下の表にまとめた。2010 年まで、総人口は増加傾向にあるがそれ以降
人口減少が進み、2050 年には 2040 年からの 10年間で 1000 万人ほど人口が減少するという
































































































④中国がその後に続く。日本はというと、⑲インド、⑳カナダにつぐ 21番目の収入額で 168 億
6千 500 万ドルである。続いて、「GDPと観光収入 ( 表２)」を見る。この表には、世界の先進
国の GDPにしめる観光収入の割合がまとめてある。これをみれば、各国における観光産業の重
要度・貢献度が把握できる。割合が最も多いのは①オーストラリアで 5.2%、ついで②スペイン
4.8% である。日本は、先進諸国の中で観光収入が最も低く、割合も 0.4% と飛び抜けて低い数
値を示している。「国際観光客到着数ランキング ( 表３)」では、①フランス 8,473 万人、②アメ
















































































































































































































































































































































日本の観光産業の進むべき方向性について考えてみる。「訪日外国人観光客 国別ランキング ( 表







































































































































7,589 ※各国官公庁 2014 年データ
















































てホテルの整備がいかに重要であるかを、「観光客の支出項目構成比 ( 表 8)」に注目すること
で理解しておきたい。この中でホテルが担うのが宿泊 (26.9%) と食事 (18.4%)で、これらを合
わせると、全体の約半分 (45.3%)を占める。３食すべてをホテルで食べることはないにしろ、





















































































































































































































































































































































































































































30~35% ( ポディアム部門重視 )

















































































[All-suite Hotel]、長期滞在型ホテル [Extended-stay Hotel] など）
□ミッドプライス（中間価格帯）[Mid-price Hotel]
世界のホテル分類の中で、量的に最も多い価格帯。利用客層が幅広く、ファミリーやビジネス
客の利用も多い。料飲機能の充実した [Mid-price with F&B]（コートヤード、ホリディ・イン、


































































































































































































































































































約 400 年以上の歴史を持つ酒造の築 100 年程度の建物群を既存部をできる限り保存しながら、
ホテル・レストラン・カフェ・ショップ・展示施設の入る商業複合施設へと転用した。
「豊岡 1925(2014)」（銀行→ホテル）
























1990 年から調査年までに出版された号から抽出を行っている。また、「HOTEL DESIGN 









「カーサブルータス (NO.146 May 2012/NO.170 May 2014)」
松原亨、マガジンハウス、2012/2014
「a+u (02:02 Hotel & Spa/05:07 Hotel Habitats)」
吉田信之、新建築社、2002/2005
「HOTEL DESIGN -PLANNING AND DEVELOPMENT- (2nd Edition)」


























































































「①オフィスビル：48 事例、②工場：18 事例、③個人住宅：17 事例」の順に多く見られた。系統

























































( ホテル )：7事例 (5.6%)、④銀行：6事例 (4.8%)」となった。アメリカでは、オフィスビルと産
業系の工場・倉庫がストックとして多く活用されている事がわかる。
■建設年・転用年
建設年で見ると、事例数は主に 1900 年前後に集中するが、19C や 1960 年代前後にも事例が
見られた。
転用年で見ると、1980 年前後やそれ以前にも事例が見られたが、特に 1995 年以降、事例数
が急増している。
■階数　7～14 階建ての中層と 2～6 階建ての準高層に事例が集中するが、低層・高層・超高
層など幅広く分布している。
■客室数




















所在地 建設年 /転用年 階数 客室数
















所在地 建設年 /転用年 階数 客室数
アメリカ：銀行 (6)













27事例を対象事例とする。以下、「地区 /前用途 /建設年・転用年 /客室数」に「価格帯」を
加えた５つの観点から分析を行う。（図表は p56-58 を参照）
■地区












建設年では、1900 年前後に事例が最も集中し、その後期間を空けて 1960 年代建設のストッ
クも活用されている。転用年は、2000 年以降に事例数が増加し始め、2010～2015 年の５年
















けた事例は、全 27事例中 6事例 (22.2%) で、指定を受けない事例は 21事例 (77.8%) と、およ
そ 2割のみが歴史的建築指定を受けていることがわかった。また、歴史的建築指定を受けた事





□アメリカ合衆国 国定歴史登録財 (National Register of Histric Places[NRHP])
[ アメリカ：89,837 件 / ニューヨーク州：5,667 件 / ニューヨーク市：534件 ]
1966 年に法制度化した、歴史的建築物登録制度。資産登録を受けると保全費用に対する税制
優遇措置を受けることができる。登録数は、約 90,000 件で、資産は５分類 ( 建築物・建造物・
史跡・地区・その他の物件 ) の内１つに分類され登録される。また、NHLに登録された事例は
全てNRHPにも登録される。
□アメリカ合衆国 国定歴史建築物 (National Histric Landmark[NHL])






によっている。NHLの登録を管理するNational Park Service は、新規事例の登録に加え物件の
維持管理も行っている。
□ニューヨーク市 歴史建築物保存委員会制度 (NYC Landmark Preservation Commission[LPC])
[ ニューヨーク市：33,000 件 ]
1965 年にニューヨーク市で設立された歴史建築委員会による歴史的建築保存制度。現在、約















































10 , 11 , 13 , 16 , 19
-
2 , 17 , 21
-




































































































































ロビー /ラウンジ：No.02 Dream Downtown Hotel
バー：No.09 Reﬁnary New York
カフェ：No.15 The High Line Hotel












外壁への直接操作のある事例 [02,08,10,12,16,21,23,24] は、全２７事例中 8事例であった。













































10 , 11 , 13 , 16 , 19
-
2 , 17 , 21
-






























THE BOX HOUSE HOTEL
No.24
Trump International Hotel & 
Tower
No.21






Residence Inn NY Manhattan
No.10





















(No.12,14,18,19)、反対に上向きに勾配のある庇を持つ事例は 2事例 (No.11,22) 確認できた。
□サイン






全 27事例中 15 事例で照明の付加操作が確認できた。
付加操作で新設された庇に照明を付加した事例が 9事例 (No.01,02,07,09,12,17,21,23,24)、外壁に直接付加
した事例が 11事例 (No.01,04,05,09,11,12,14,20,23,24,25) 確認できた。
□時計
全 27事例中 2 事例で時計の付加操作が確認できた。
2事例とも、付加操作で新設された庇に時計を付加している。
□旗





全 27事例中 2 事例で塗装の被覆操作が確認できた。
2事例とも、外壁面の一部に黒色の塗装がなされていた。
□蔦
全 27事例中 1 事例で蔦の被覆操作が確認できた。
１事例のみ、メインエントランス周辺の外壁面に蔦を被覆する操作を確認できた。
□鋼板
全 27事例中 1 事例で鋼板の被覆操作が確認できた。
１事例のみ、既存外壁面に鋼板を被覆する操作を確認できた。
＜付加 ( 前庭 )＞
□植栽
全 27事例中 16 事例で前庭への植栽の付加操作が確認できた。
植木鉢等の移動可能な植栽を付加した事例が 13事例 (No.01,03,05,07,08,09,11,12,14,16,19,20,26) 確認で
きた。また、地面に直接植木を行うなど移動不可能な植栽を付加した事例が3事例(No.15,24,25)確認できた。
□机
全 27事例中 5 事例で前庭への机の付加操作が確認できた。
ほとんどが、料飲部門のレストラン等の機能が屋外に拡張した結果、屋外に机が設置されている。
□椅子
全 27事例中 8 事例で前庭への椅子の付加操作が確認できた。
レストラン等の機能が屋外に拡張し机とともに設置された椅子が 4事例 (No.01,08,12,15)、メインエントラ




















No.01 No.02 No.04 No.05 No.07
No.09 No.10 No.11
No.19
No.20 No.21 No.22 No.23 No.24
No.25 No.2７
No.12 No.14






No.01 No.02 No.03 No.05 No.07
No.09 No.10 No.11 No.12 No.14
● ● ■ ● ●






No.21 No.22 No.23 No.24 No.25
No.26
No.01 No.03 No.04 No.05
No.07 No.08 No.09 No.10
No.11 No.12 No.14 No.17 No.19
No.20 No.21 No.22 No.23 No.24
No.25 No.26
No.02
▼ ▼ ■ ▼ ●
● ● ■ ■ ●
● ■ ■● ●
●▲ ● ■ ● ■
▲
● ● ▼ ■ ●
●




















No.01 No.02 No.04 No.05 No.07
No.09 No.11 No.12 No.14
No.14 No.18
No.17
No.20 No.21 No.23 No.24
No.05 No.10 No.19 No.22 No.24
No.25 No.26
No.25
●■ ● ■ ■ ●









＜付加 ( 前庭 )＞
□植栽
□机
□椅子 No.01 No.08 No.09 No.12 No.14
No.01 No.08 No.12 No.14 No.15
No.15 No.18 No.24
No.01 No.03 No.05 No.07 No.08
No.09 No.11 No.12 No.14 No.15
No.16 No.19 No.20 No.24 No.25
No.26
● ● ● ● ●














































































10 , 11 , 13 , 16 , 19
-
2 , 17 , 21
-














































内装を「a) 床 / b) 内壁 / c) 天井 / d) 家具」の４要素によって構成される内部空間と定義する。
ここでは、各要素ごとに既存・新設の両要素を抽出し表にまとめ分析を行う。さらに、作成し
た分析表を元にして、各要素ごとに考察を加えた。（p52-55 を参照）













タイル /モルタル モルタル 木 ( ヘリンボーン )




天窓 塗装 ( 黒 )
d) 家具


























事例」となった。b) 内壁は、「既存要素が残される事例 ( 既存のみ：4事例 ＋ 混成：12事例










































9 事例以上で確認できた要素 (d. 家具は要素が多い傾向にあるので、a) 床・b) 壁・c) 天井と異なる条件とした )
特徴的な要素
塗装机

















Knickerbocker Hotel New York
ミッドタウンウェスト
ホテル→オフィスビル→集合住宅＋テナント






buit 1931/open  2012
511 室
No.06
New York Edition Hotel
グラマシー
オフィスビル (Met. Life Insurance Company 
Tower)
buit 1909/open 2015











buit 1912/open  2012
197 室
No.09
Residence Inn NY Manhattan
ローワーマンハッタン
オフィスビル






buit 1931/open 2009 
177 室
No.11
Soho House New York
ウェストヴィレッジ
倉庫





オフィスビル (American Radiator Company)





ホテル ( 海兵 )
buit 1908/open 1944(2008) 
208 室
No.26
W New York-Union Square
グラマシー
オフィスビル











工場 ( 木樽 )
buit 1901/open 2012 
70 室
No.23
THE BOX HOUSE HOTEL
ブルックリン
工場 ( 扉 )
buit -/open 2011 
57 室
No.24
 The NoMad Hotel
チェルシー
オフィスビル
buit 1903/open 2012 
168 室
No.19
The Paper Factory Hotel
クイーンズ
工場 ( 紙 )
buit 1922/open 2012 
122 室
No.20




buit 1969/open 2010 
176 室
No.21
The Hudson New York
ミッドタウンウェスト
オフィスビル＋宿泊施設（American Women’ s 
Association clubhouse）

















オフィスビル ( 法律事務所 )






buit 1960s/open 2007 
135 室
No.14
The High Line Hotel
チェルシー
学校（神学校 _学生寮・礼拝堂）

























































































所在地 建設年 階数 客室数 価格帯転用年






















































新建築社、1990 年１月号～2015 年 12 月号
「日経アーキテクチュア」
日経 BP社、1990 年１月 10日号～2012 年 8月 25日号
「日本建築学会 作品選集」
日本建築学会、 1990 年～2012 年
「商店建築」
商店建築社、2010 年 11 月号 /2011 年 10 月号



























































































































































































































また、棟貸しの宿では 15棟と比較的規模の大きな事例も見られるが 1棟 (3 事例 )・2棟 (2 事
例 ) と小規模な事例でまとまりが見られた。
■価格帯










けた事例は、全 39事例中 5事例 (12.8%) で、指定を受けない事例は 34事例 (87.2%) と、およ
そ 1割が歴史的建築指定を受けていることがわかった。また、指定を受けた 5事例の前用途は







[ 指定：国宝 建造物 222件・重要文化財 建造物 2,437 件 / 選定：重要伝統的建造物群保存地






[ 近代化産業遺産群 66件 / 認定遺産 1,115 件 ]
経済産業省による文化遺産認定制度。産業遺産を地域活性化のために有効活用するという観点
から現存する産業遺産を公募、集まった約 190 件 400 カ所の産業遺産の実態を調査し近代化
産業遺産群33件と個々の遺産575件を認定、近代化産業遺産ストーリーも公表した(2007年 )。
認定後は、広報活動・保存活用方法の具体化などの施策が行われる。2009 年には、近代化産












































































































































































ロビー /ラウンジ：No.02 Hotel Anteroom Kyoto
カフェ：No.08 Nui.Hostel&Bar Lounge









外壁への直接操作のある事例 [03,07,09,21,22,23,25,26,28,35,36] は、全 27事例中 11事例
である。このうち既存外壁面を保存する意図で、要素の構成を継承し更新する補修を行った事





建設年に注目すると、全 39事例で「a.～50’ s：21 事例 /b.60’ s～：18事例」という中、操作
の確認できた 10事例では「a.～50’ s：10 事例 /b.60’ s～：1事例」となり、「b.60’ s～」より
も「a.～50’ s」に建設された既存建築に外壁操作を加える事例が、比較的多いことがわかる。
これは、類型の中で最も事例数の多い古民家等を宿泊施設に転用した「前用途が個人住宅で、








































































































全 39事例中 4 事例で庇の付加操作が確認できた。
メインエントランスとなる開口部から鉄骨等で組まれた門型の庇を延ばす事例が 2事例 (No.06,13)。鉄等の
骨組みに膜をかぶせたかまぼこ形状の庇を 1事例 (No.07) と外壁面から遠ざかるに従い下向きに勾配のある
庇を持つ事例を 1事例 (No.15) 確認できた。
□サイン
全 39事例中 18 事例でサインの付加操作が確認できた。
外壁に直接付加した事例が11事例(No.02,03,04,05,14,15,19,30,33,34,35)と多くの事例に確認できた。また、
開口部につり看板等を付加した事例が 5事例 (No.01,08,10,28,29)、付加操作で新設された庇にホテル名等を
付加した事例が 1事例 (No.13)、屋上に付加した事例が１事例 (No.07) 確認できた。
□照明
全 39事例中 8 事例で照明の付加操作が確認できた。




全 39事例中 10 事例で塗装による被覆操作が確認できた。
外壁面に白色の塗装で被覆した事例が 6事例 (No.02,05,11,14,20,33)、グレーが４事例 (No.02,04,05,19)、
黒が 2事例 (No.14,37) 確認できた。また、文字を塗装として施した事例が１事例 (No.01) 確認できた。
□ルーバー
全 39事例中 2 事例でルーバーによる被覆操作が確認できた。
RC 造の外壁面に木製ルーバーを被覆した事例 (No.06)、木造真壁構造の開口部に木製ルーバーを被覆した事
例 (No.28) の 2事例を確認できた。
□木板
全 39事例中 2 事例で木版による被覆操作が確認できた。
既存外壁面を、下見板張りで被覆した事例 (No.15)、縦張りで被覆した事例 (No.16) を確認できた。
□膜
全 39事例中 2 事例で膜による被覆操作が確認できた。内１事例は膜を除去する減築操作である。
既存外壁面を家型の膜で被覆した事例 (No.16)、旧喫茶店の名前の入った膜を除去した事例 (No.20) を確認で
きた。
＜付加 ( 前庭 )＞
□植栽
全 39事例中 6 事例で前庭への植栽の付加操作が確認できた。
植木鉢等の移動可能な植栽を付加した事例が 3事例 (No.01,08,10) 確認できた。また、地面に直接植木を行
うなど移動不可能な植栽を付加した事例が 3事例 (No.02,06,13) 確認できた。
□デッキ




全 39事例中 6 事例で前庭へのサインの付加操作が確認できた。
木版等で作られた移動可能なサインを付加した事例が４事例 (No.08,11,31,33)、移動不可能なサインを付加























No.01 No.02 No.03 No.06 No.07
No.08 No.09 No.10 No.11 No.12
No.13 No.14 No.22











□サイン No.01 No.02 No.03 No.04 No.05
No.07 No.08 No.10 No.13 No.14
No.15 No.19 No.28 No.29 No.30
No.33 No.34 No.35
No.06 No.07 No.13 No.15
■ ● ● ● ●
▼ ■ ■ ▲ ●
● ● ■ ■ ●
● ● ●













No.01 No.02 No.04 No.05 No.11
No.14 No.19 No.20 No.33



























□サイン No.06 No.08 No.11 No.12 No.31
No.33






























西アサヒ 桃源郷 祖谷の山里 宇田津 古街の家 ささゆり庵
体験型ゲストハウス danon
旧木村屋酒造場 EN 丸山集落
白 ゲストハウス蔵 日暮荘 マスヤゲストハウス BOOK AND BED
川のじ 京都 町家レジデンスイン 古民家宿 LOOF
No.20 No.21 No.22 No.23 No.24 No.25 No.26
BUNKA HOSTEL TOKYO 豊岡 1925
No.33 No.34
No.35 No.36
No.27 No.28 No.29 No.30 No.31 No.32
HANARE HACHI 瀬戸内リトリート青凪 ( あおなぎ )
No.37 No.38 No.39








ON THE MARKSGRIDS 秋葉原









HOTEL KANRA KYOTO 倉敷アイビースクエア
No.06 No.07
HOTEL ANTEROOM KYOTOONOMICHI U2
No.02
rock star hotel Hostel64 Osaka ホテル アールメッツ宇都宮
No.03 No.04 No.05No.01
75








建設年は、1900 年前後と 1980 年前後にまとまる。
転用年は、2010 年以降に集中。
個人住宅が最も多い (18 事例・46.2%)。























※以下の表記内容： □展望 [ 分析の視点 ]














































































□Couch Surﬁng [https://www.couchsurﬁng.com/]：200 ヶ国、無料
「無料で世界の人々と交流できることが最大の魅力！」
□Mind My House [http://www.mindmyhouse.com/]：31 ヶ国、無料 ( 手伝い )
「ハウスシッティングしながらローカルライフを体験できる。」
※ハウスシッティング…主人の留守の間、ペットや植物などの面倒を見る。
□Workaway [http://www.workaway.info/]：130 ヶ国、無料 ( 手伝い )
「1日数時間のボランティアを通して、国際交流ができる。」
□Worm Showers [http://www.warmshowers.org/]：15 ヶ国、無料
「自転車旅行者必見！自転車乗り同士の助け合いサービス。」
□WWOOF [http://www.wwoofjapan.com/]：60 ヶ国、無料 ( 手伝い )
「海外で、日本で、オーガニックな農業体験。」
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 934 915 898 







2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
ホテル
旅館
宿泊施設 ( ホテル・旅館 ) の軒数推移 [2000 年～2010 年 ]








































































































□「THE BRESLIN BAR & DINING ROOM」_職人技が光る食材を使用したボ
リュームたっぷりの肉料理
□「JOHN DORY OYSTER BAR」_カジュアルなシーフードレストラン。20 世紀末
HP http://ja.acehotel.com/newyork














・アメリカの企業家 ‘Diamond Jim’ Brady （俳優 Marlon Brando が映画
『Guys & Dolls （邦題：野郎どもと女たち）』で演じた役柄のモデルとなっ 
た人物）は、ブレスリンホテルの常連客でした。鬼才の映像作家、音楽
評論家、画家として活動した Harry Smith もここに長期滞在していまし
た。ロビーには彼にまつわる壁画がありますので、いつか訪れた際には
















企画 Hampshire Hotels & Resorts
設計 HANDEL ARCHITECTS+ Frank Fusaro










□BRONZE KING BALCONY ROOM[27,.9㎡、275ドル（34,100円）、1〜2人]
□SILVER KING ROOMS[24.7㎡、315ドル（39,060円）、1〜2人]
□SILVER DOUBLE ROOMS[30.2㎡、315ドル（39,060円）、1〜2人]










⑤ホール「THE GALLERY」：１階、404.3㎡（Center Gallery 298.8㎡＋East








Mail ー TEL 212-229-2559
メモ
Fronted by an ocean liner-inspired stainless steel façade and riddled
with porthole windows, the grand exterior of Dream Downtown hails its
1960s role as the National Maritime Union headquarters. Inside, it’s the
stuff of reveries – a lobby that seems to buzz with energy as if alive on
its own; a glass-bottomed swimming pool floating in the ceiling high
above; pockets of guests and locals alike catching up over cocktails or
being mesmerized by their gadgets. This is your dream.
As much a place to play as it is to stay, our downtown hotel offers
everything today’s urban traveler seeks for buttoning down, loosening
up, or a little of both: 314 loft-style guest rooms and suites, luxurious
amenities, unique event spaces and a friendly (if slightly overeager-to-
please) staff that knows the ins and outs of everything NYC. Plus, all
the dining and nightlife you could ask for, built right in.
Like New York City itself, Dream is a destination where you can get
into a little mischief – but only if you want to. And don’t worry, we’ll
図面 ○：平面、断面（書籍からも探す）
THEY TOLD US WHAT A HOTEL WAS SUPPOSED TO BE… AND WE
SAID, “NO THANK YOU.”




No. 3 Dylan Hotel












□Free Upgrade to Luxury king Room[19㎡、387.6ドル〜（48,062.4円〜）、1〜2
人]
□Free Upgrade to Luxury king Room Single Use[19㎡、364.8ドル〜（45,235.2
円〜）、1〜2人]
□Executive King Room[22㎡、ドル〜（円〜）、1〜2人]
□Room triple 2 double beds[25㎡、460ドル〜（57,040円〜）、2〜4人]
□Quad Room 2 Double Beds[25㎡、460ドル〜（57,040円〜）、2〜4人]
□Executive Junior Suite[32㎡、475ドル〜（58,099円〜）、1〜2人]



















Dylan Hotel, Hotel in Manhattan Step in to the warmth and coziness of
rich woods, vaulted ceilings and a crackling fireplace to compliment
your dining indulgences. This 1903 beaux-arts structure - completely
and meticulously restored to its original grandeur - is home to Benjamin
Steak House and the Dylan Hotel. Originally built as the Benjamin
Steakhouse lecture hall, generations of family, friends and neighbors
have all stopped in to enjoy great food and libations in a warm and cozy
atmosphere. Celebrated as one of New York's finest dining rooms -
your senses will be fully aroused by our Chef's culinary expertise.
Eurostars Dylan Hotel mezzanine lounge has been a local favorite for















企画 A KIMPTON HOTEL
設計 David Rockwell








□Double Double Deluxe Room[30.7㎡、434.05ドル〜（53,822.2円〜）、2〜4人]
□CityView Premier King Room[37.2㎡、445.55ドル〜（55,248.2円〜）、1〜2人]




















Mail コンタクトフォームより TEL Direct: (212) 757-0088 / Reservations: (877) 843-8869
メモ
【↓木下先生】
Ink48, formerly the VU Hotel, and named to reflect the building's
printing press history, is now taking reservations for stays arriving Oct.
1, 2009. The 222-room, 17-story hotel, which offers unobstructed
panoramic views of Times Square and the Hudson River, makes an
indelible imprint as the first upscale midtown hotel to grace the far
west of Times Square. Operated by San Francisco-based Kimpton
Hotels & Restaurants, Ink48 is the third New York City property in the
Kimpton collection. - See more at: http://www.ink48.com/news/press-
release-090909.html#sthash.drpXGPlW.dpuf
Set in a former printing house, Ink48 is located on 48th Street and 11th
Avenue, and is the first upscale hotel in Manhattan's Hell's Kitchen
neighborhood. Ink48 offers panoramic views of the Hudson River and
amenities and services to inspire and encourage each guest to "Make
Your Mark." It is an inviting and playful urban retreat in the midst of the
図面 ×
ー










転用年 1921, 1980, 2013、2015
企画 ー
設計 Peter Poon Architects










（Excluding Taxes & Fees/1ドル＝124円として計算/２ヶ月程度先の予約で）
付加機能
①ダイニング＆バー
□CHARLIE PALMER AT THE KNICK
□ST. CLOUD




言語 英語 SNS fb、twitter、Instagram
立地
ミッドタウンウェスト
地下鉄線S線「Times Sq - 42 St」 徒歩1分
Mail INFO@THEKNICKERBOCKER.COM TEL T 212.204.4980
メモ
【↓木下先生】
The Knickerbocker Hotel is a historic hotel, first opened in 1906,
located at the southeast corner of Broadway and 42nd Street in New
York City. The name "Knickerbocker" is an iconic Dutch surname
associated with New York City. Prominent longtime residents of the
hotel included Enrico Caruso and George M. Cohan. Built by John
Jacob Astor IV (1864-1912) as a showcase of luxury in a time of
prosperity, the hostelry was destined to close its doors only 15 years
later due to financial decline.
The hotel was converted to offices in 1920 and was known as The
Knickerbocker Building. It was the home of Newsweek magazine (1940–
1959) and became the Newsweek Building. After major renovations in
1980 it became known as 1466 Broadway and was used for many years
as garment showrooms and offices.[2] During this period it was later
known as 6 Times Square. It was converted back to use as a hotel in
図面 ×
ー




No. 6 △：Marriott Essex House

















□Essex Room 2 Double[30㎡、584ドル〜（72,416円〜）、2〜4人]
□Family Suite[54㎡、877ドル〜（108,004円〜）、1〜3人]
□Central Park View Suite[68㎡、1,034ドル〜（128,216円〜）、1〜3人]
□Central Park Deluxe Suite[107㎡、1,439ドル〜（178,436円〜）、1〜3人]
□Family Connecter - 3 beds[59㎡、1,123ドル〜（139,252円〜）、3〜6人]
付加機能
①ダイニング：








□「Vaux & Olmsted Boardrooms」
□「Central Park Room」
□「SOUTHGATE Bar & Restaurant」
HP http://www.marriott.com/hotels/travel/nycex-jw-marriott-essex-house-
new-york/




Mail ー TEL ー
メモ
・A work of art among Central Park luxury hotels, JW Marriott Essex
House New York has served as an icon in the Big Apple skyline since
1931. The ornate gilded doors and rich wood paneling throughout our
NYC hotel harken its Art Deco history, while cutting-edge technology
seamlessly blends the past and present.
図面 ×
ー




No. 7 New York Edition Hotel
掲載 http://en.wikipedia.org/wiki/Metropolitan_Life_Insurance_Company_Tower




企画  Ian Schrager
設計  David Rockwell





























Mail ー TEL +1 212 413 4200
メモ
The New York EDITION brings together lasting comfort, extraordinary
style and an exceptional level of service in a uniquely individual
environment. Located in the heart of New York City’s Flatiron District,
steps from Madison Square Park, the hotel seamlessly blends the
integrity and character of a prestigious landmark building with a simple,
sophisticated design sensibility. Originally built in 1909 as the
headquarters for The Metropolitan Life Insurance Company, the historic
41-story clock tower offers jaw-dropping 360-degree views of
Manhattan and is an iconic landmark against the city skyline.
図面 ○：平面（客室、イベントスペース）
ー




No. 8 New York Palace





企画 Harry B. Helmsley
設計 Emery Roth & Sons and Hardy Holzman Pfeiffer＋
Lee S Jablin, Harman Jablin Architects







□PREMIER SKYLINE VIEW ROOMS[33.4㎡、322.15ドル（39,946.6円）、1〜4人]
□CORNER CATHEDRAL ROOMS[37.6㎡、356.15ドル（44,162.6円）、1〜4人]
□DELUXE ONE BEDROOM SUITES[73.4㎡、760.75ドル（94,333円）、1〜2人]
□DELUXE CORNER SUITES[107.8㎡、895.00ドル（110,980円）、1〜2人]
□DELUXE TWO BEDROOM SUITES[33.4㎡、?ドル（?円）、2〜4人]
□TOWERS ROOM HEIGHT OF LUXURY[43.2㎡、437.74ドル（54,279.76円）、
1〜4人]














Mail ー TEL 212-888-7000
メモ
□History
The New York Palace possesses a prestigious heritage. More than a
century ago, Henry Villard, one of the nation's most prominent
financiers, commissioned McKim, Mead & White to create a residence of
singular style. Constructed in 1882, that residence became known as
The Villard Houses. Over the next century, the residence would change
from private homes to offices for the Archdiocese and later, corporate
offices for internationally known companies.
In the mid-1970s, the Archdiocese of New York, owners of the land,
cleared the way for a hotel development that would incorporate this
unique property, gracefully blending the landmark 1882 Villard Houses
with a contemporary 55-story tower. The hotel opened in 1980 as The
Helmsley Palace. In 1993, the hotel changed ownership and again
underwent a comprehensive multi-million dollar restoration and
refurbishment program to position it as a landmark NYC luxury hotel.
図面 ○：平面
ー





























□「Parker & Quinn Restaurant」
③バー




言語 英語 SNS fb、twitter、Pintarest
立地
ミッドタウンウェスト
地下鉄N,Q,R線「Times Sq - 42 St」徒歩5分
Mail matthew@njfpr.com TEL
メモ
Refinery Hotel has preserved an important outpost of
New York’s rich millinery history while injecting urban artistic comfort
into the world of boutique hotel accommodation in New York.
Throughout the 12-story site, 197 Guest Rooms are raw
and elegant at once, custom furnished to build upon the hotel’s
industrial past. Each room has dark brushed oak hardwood floors, a
walk-in rain shower and full entertainment facilities: Wi-Fi, iHome
docking
stations, LCD HD TVs and full cable.
【↓木下先生】
NEW YORK — A new boutique hotel in Manhattan’s Garment District is
paying homage to its past as a hat factory.
The Refinery Hotel at 63 W. 38th St. opened last month in a 1912
building that once housed a hat factory on its upper floors. The
independently owned hotel with 197 rooms describes its style as
図面 ×
ー



































Mail ー TEL +1-212-600-8900
メモ
Newly opened January 2015. Our building is a historic preservation
most famously known for being in the heart of the Jewelry district circa
1903. Originally occupied by the American Gemstone of Jewelry. Fully
renovated on the interior to be a Modern Day Urban Residence Inn. We
are located directly on Broadway and Maiden Lane in the heart of New
York City’s Financial District, this modern "timeless gem" is within
walking distance from One World Observatory, The 9/11 Memorial
Museum, Wall Street, NYSE, Battery Park, and trendy neighborhoods
such as SoHo, Greenwich Village, TriBeCa, South Street Seaport and
many Fortune 500 companies. The Statue of Liberty/Ellis Island is
nearby and only a few blocks and ferry ride away. The hotel is also
convenient to Midtown/Times Square via subway located at the Fulton
Street Center Station (one block north of the hotel on broadway) or
just a quick taxi ride away. The hotel offers 242 keys: Standard Studios
and New York Studio Style Apartments.
図面 ×
ー




No. 11 Shoreham Hotel













□Guest Room - 2 Beds[16.4㎡、245.65ドル〜（30,460.6円〜）、2〜4人]
□Junior Suite - 1 Bed[27.7㎡、262.65ドル〜（32,568.6円〜）、1〜2人]
□One Bedroom Suite - 1 Bed[38.7㎡、288.15ドル〜（35,730.6円〜）、1〜3人]
□One Bedroom Suite - 2 Beds[38.7㎡、359.00ドル〜（44,516円〜）、1〜4人]
□Penthouse[?㎡、?ドル〜（?円〜）、?人]
（Excluding Taxes & Fees/1ドル＝124円として計算/２ヶ月程度先の予約で）
付加機能
①バー：79.4㎡、35〜75人
②フィットネス「The Shoreham's FITNESS center(24H)」：
HP http://www.shorehamhotel.com/

















































Soho House New York opened in June 2003. Covering six floors, it is
built over 45,000 square feet of an old warehouse building in the
Meatpacking District. The club offers extensive facilities; a restaurant,
bar, drawing room, a 44-seater cinema and a rooftop pool. The fourth
and fifth floors each house private hire spaces; the Club Room,
Screening Room and Library.
The Sixth Floor club space was recently refurbished and now holds the
latest addition to the Soho House’s modern art collection, with work
from artists including Jenny Holzer, Lawrence Weiner, Rashid Johnson,
KAWS and Taryn Simon.
In addition, Soho House New York runs as a hotel with 30 spacious
bedrooms – each bespoke-designed. Ranging in size from 300 to 750
図面 ×
ー











設計 Gerner Kronick + Valcarcel Architects (James M. Farnworth)

















Mail sales@thebeekman.com TEL 212.769.0500
メモ
Between the majestic walls of one of New York's most extraordinary
landmark buildings, a new paradigm for downtown life has emerged.
Reflecting the rise of The New Downtown, The Beekman brings turn of
the century and contemporary architecture side-by-side to give home
to those seeking an authentic metropolitan experience. Through the
prism of its fully restored, nine-story Victorian atrium, hotel guests and
owners can traverse between the plush social spaces of its storied
halls and the adjacent modern residential tower.
A microcosm of the city destined to be the new epicenter of Lower
Manhattan, The Beekman's rich program offers outstanding restaurants,
exclusive amenities and panoramic views of Manhattan's most iconic
landmarks, including the Brooklyn Bridge, the Statue of Liberty, the
Woolworth Building, and the World Trade Center
図面 ×
ー










企画 Sean MacPherson&Eric Goode









（Excluding Taxes & Fees/1ドル＝124円として計算/２ヶ月程度先の予約で）
付加機能
①Lobby Bar and Lounge
②ダイニング「Gemma Restaurant(7:00-1:00)」：１階、
③Meetings & Events Space：２階、929㎡、〜600人
④Fitness Room
HP http://www.theboweryhotel.com/

































□STANDARD FULL & QUEEN[18.6〜27.9㎡、559ドル〜（69,316円〜）、1〜2
人]








□「THE HIGH LINE ROOM」_46.5㎡、〜25人、5階
□「THE HUDSON ROOM」_46.5㎡、〜25人、４階
□「THE CHELSEA ROOM」_46.5㎡、〜25人
□「THE CLEMENT CLARKE MOORE ROOM」_41.8㎡、〜20人
②ダイニング＆ドリンク
□「Alta Linea」_
□「Intelligentsia Coffee & Tea」_
HP http://thehighlinehotel.com/




Mail ー TEL +1 (212) 929-3888
メモ
【↓木下先生】
A portion of architect Charles Haight’s mid-1800‘s masterpiece and
Federal Historic Landmark, the General Theological Seminary in
Manhattan’s Chelsea neighborhood, have been transformed into The
High Line Hotel. The majestic grounds—once Clement Clarke Moore’s
17th-century apple orchard—and awe-inspiring cathedral are a piece of
New York City history (‘Twas the Night Before Christmas” was penned
here) whose likes will not be seen again.
Nestled in the heart of Chelsea’s buzzing gallery district, The High Line
Hotel is a completely unique and inspiring respite from the harried pace
of downtown Manhattan. Just off 10th Avenue, the gated Parisian style
courtyard complete with lush gardens demarcated by gas lamps,
beckons passers-by to step into a different era. The centuries-old
collegiate gothic-style brick buildings lend an air of gravitas without
overwhelming the property. Step inside, however, and timeless design
図面 ○：平面（イベントスペース）
ー













企画  Ian Schrager、Studio 54（Anne Morgan）
設計 Philippe Starck






















A/GALLERY B/BOARDROOMS A & B & C/STUDIO/HUDSON MEETING




言語 英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語、イタリア語 SNS fb、twitter、Instagram、YouTube
立地
ミッドタウンウェスト
地下鉄A,B,C,D「59 St-Columbus Circle」 徒歩４分





The Hudson New York, was constructed in 1928 by Anne Morgan,
daughter of J. P. Morgan, as the American Women’s Association
clubhouse and residence for young women in New York. The clubhouse
went bankrupt in 1941 and was converted into The Henry Hudson
Hotel, open to both men and women. During World War II the building
housed Dutch soldiers. More recently, until 1997 the second through
ninth floors served as the headquarters for public television station
WNET; the MacNeil/Lehrer NewsHour was broadcast from the building.
[1] WNET has since relocated to 450 West 33rd Street.
In 1997, the building was purchased by Morgans Hotel Group and
underwent a three-year renovation at the cost of $125 million. The
hotel's name was changed from The Henry Hudson Hotel to simply The
図面 ○：客室平面、会場平面
ー




No. 17 The Marinetime Hotel
掲載 小林研大会梗概：アメリカ(2007)
























Mail info@themarintimehotel.com TEL (212)242-4300
メモ
□Superior Queen Room(Standard Room)
・Luxurious, custom designed cabin influenced guest rooms feature
custom teak wood furnishings, spacious work desk and five foot
porthole windows that open. Rooms include modern amenities such as
flat screen televisions, fully stocked minibar, marble bathrooms with
waterfall showerheads and bath amenities from C.O. Bigelow.
図面 ○：客室平面
ー




No. 18 The Mercer


































Mail reservations@mercerhotel.com TEL (212) 966 6060
メモ
・The Mercer is Soho's foremost luxury hotel, offering 75 guest rooms
on six floors of a landmark Romanesque revival building in one of New
York's most exclusive neighborhoods. The first hotel to offer an
authentic taste of loft living, The Mercer is both home and hotel.
・Sister hotel to Hollywood's Chateau Marmont, The Mercer bespeaks
elegance, subtlety and intimacy. An all-encompassing philosophy of
distinction extends to every detail. At The Mercer, we regard every
staff member as our guests' personal concierge and the front desk as
their private secretary-an impeccable level of service that only a small
luxury hotel can provide.
図面 ○：平面（客室）
ー




























（Excluding Taxes & Fees/1ドル＝124円として計算/２ヶ月程度先の予約で）
付加機能
①ダイニング＆バー
「ATRIUM」「THE PARLOUR」「THE NOMAD BAR」「THE ELEPHANT BAR」
「FIREPLACE」「LIBRARY」「ROOFTOP」
②イベントスペース：










Mail GENERAL INQUIRIES: HOTEL INFO@THENOMADHOTEL.COM TEL 212 796 1500
メモ
「ROOMS」
The NoMad Hotel is housed in a turn of the century Beaux-Arts
building that has been fully restored to its original grandeur with
interiors by French designer Jacques Garcia. The hotel is intended as a
fresh take on the classic grand hotels of Europe with a distinct New
York sensibility. The design of the hotel was inspired by the Parisian
flat of Garcia’s youth. The 168 rooms are residential in feel and
decorated in his classic, timeless style.
「Stonehill & Taylor」
Stonehill & Taylor collaborated with Decoration Jacques Garcia on this
conversion of a historic office building to a new hotel, targeted for
LEED Gold Certification. The 132,000 s.f. property includes 168
oversized guestrooms and suites, each with an open, loft-like feel that
includes wood floors and high ceilings. The extra-large guestroom
windows provide an abundance of natural light for each room, many of
図面 ○：平面（客室スイートのみ）
ー




No. 20 The Paper Factory Hotel





























Mail ー TEL (718) 392-7200
メモ
＜HISTORY＞
「A NEW QUEENS HOTEL ARRIVES AMIDST THE CITY’S REBIRT」
The dot-com era saw a wave of resurgence and development in
Queens and Long Island City, but it took a little while longer for
someone to see the potential in the cavernous, 86,000-square-foot
industrial hulk on 36th Street. Real estate developer Gal Sela decided
the up-and-coming neighborhood needed a hotel and saw the down-
and-out paper plant and warehouse as the ideal place. He bought the
property in 2012, and “The Paper Factory Hotel” went into its $27
million production run.
In a nod to the space’s blue-collar heritage, our Queens hotel was
designed using as much of the original material when possible. Foyers
and rooms are eclectic and historically quirky, often incorporating
original elements like the polished concrete floors or reclaimed
materials from the warehouse. Vintage hammered metal doors,
図面 ○：平面（客室、イベントスペース）
ー










企画 Donald J. Trump and his partners, Daniel M. Galbreath and













□Two Bedroom Park View[1350〜1540㎡、2,500ドル〜（310,000円〜）、2〜4
人]














Mail NewYork.Info@trumphotels.com TEL 212.299.1000
メモ
構造体のみを残した転用
Most hotels give you a room; we give you an entire city. The Midtown
West Side, Central Park, Lincoln Center, Fifth Avenue - and a lifetime's
supply of the shopping and nightlife you expect from the best city in
the world. The 52-story Trump International Hotel & Tower is simply
dedicated to exceeding expectations. Named the only Forbes Five-Star
and Five-Diamond hotel with a Five-Star and Five-Diamond restaurant
in New York, guests are surrounded at all times by impeccable style,
spectacular service and rich, luxurious amenities, including a personal
Attaché service exclusive to Trump.
The 176 magnificent luxury suites and guestrooms at our upper west
side hotel in Manhattan, New York City feature fully equipped kitchens,
and floor-to-ceiling windows designed to frame the unparalleled views
of Central Park to perfection. And perfection isn't a word we use lightly.
A 30 million dollar renovation completed in September of 2010 supplied
図面 ○：平面（客室）
OWN NEW YORK.




No. 22 W New York-Union Square





















（Excluding Taxes & Fees/1ドル＝124円として計算/２ヶ月程度先の予約で）
付加機能










Street - Union Square」徒歩3分
Mail ー TEL (212)253-9119
メモ
Experience New York’s cutting-edge culture at W New York – Union
Square, a Union Square NYC Hotel. Situated at the intersection of
uptown and downtown, established and avant-garde, in the landmark
1911 Beaux-Arts Guardian Life building, it remixes electric music
venues and underground bars with glamorous shopping and fine dining.
Wedding
Situated where uptown meets downtown in the landmark 1911 Beaux-
Arts Guardian Life building, W New York – Union Square boasts the one
and only Great Room at 2,300 square foot with a 23 foot ceiling, replete
with grandeur turn-of-the-century detailing. Whether a sultry ceremony
in our stunningly spacious Great Room or a more intimate affair, our
manhattan wedding venue will make sure that Whatever/Whenever will
be done to fulfill your every wedding wish.
図面 △：ホール平面（単線）
ー











企画 Zelig Weiss(Hotel Developper)、Andrew Tarlow







□Manhattan View King Room[31.6㎡、525ドル(65,205円)、2人]4〜8階











②ルーフトップバー「The Blue Room at The Ides Rooftop」：10階、46.5㎡
③「Private Dining Room」：B1階、46.5㎡
④屋外テラス「Outdoor Garden」：1階、111.5㎡
⑤パーティールーム「7th and 8th Floor Lofts」：7,8階、46.5-83.6㎡
⑥映画館＆バー「Screening Room & Bar」：B1階、?㎡
⑦レストラン「Reynard」(7:00-)：1階、?㎡
HP http://wythehotel.com/




Mail hello@wythehotel.com TEL 718-460-8000
メモ
・Wythe Hotel started with the discovery of a factory on the
Williamsburg waterfront. The building was constructed in 1901 and has
been converted into a 70-room hotel.
図面 ○：平面












企画  Joe Torres(Owner)







□LOFT SUITE WITH TERRACE[㎡、ドル〜（円〜）、4人]
□DUPLEX LOFT SUITE[㎡、ドル〜（円〜）、4人]
□DUPLEX LOFT SUITE WITH PATIO[㎡、249ドル〜（30,876円〜）、4人]
□CITY VIEW LOFT SUITE WITH TERRACE[㎡、ドル〜（円〜）、4人]
□CITY VIEW DUPLEX SUITE WITH TERRACE[㎡、399ドル〜（49,476円〜）、4
人]
□1 BEDROOM SUITE WITH TERRACE[㎡、349ドル〜（43,276円〜）、4人]
□2 BEDROOM SUITE WITH TERRACE[㎡、599ドル〜（74,276円〜）、6人]
□2 BEDROOM DUPLEX SUITE[㎡、ドル〜（円〜）、6人]
付加機能
HP http://www.theboxhousehotel.com/
言語 英語 SNS Instagram、fb
立地
ブルックリン
地下鉄G線「Green Point Av」 徒歩11分
Mail TEL (718)383-3800
メモ
LOCATED IN THE INDUSTRIAL CHIC AREA OF NORTH GREENPOINT
IN BROOKLYN, THE BOX HOUSE HOTEL FEATURES
CONTEMPORARY LOFTS AND SUITES WITH LARGE WINDOWS.
EACH APARTMENT-STYLE ACCOMMODATION AT THE BOX HOUSE
HOTEL IS STYLED WITH BRIGHT COLORS, HARDWOOD FLOORS,
ANTIQUES AND CONTEMPORARY ART. SELECT ROOMS HAVE A
TERRACE AND VIEWS OF MIDTOWN MANHATTAN.
図面 ×



















□STANDARD LOFT WITH TERRACE[20.4㎡、259ドル〜（32,116円〜）、人]
□LOFT SUITE[41.8㎡、 239ドル〜（29,636円〜）、人]
□LOFT SUITE DELUXE[49.2㎡、299ドル〜（37,076円〜）、人]
□CITY VIEW LOFT WITH TERRACE[44.1㎡、249ドル〜（30,876円〜）、人]
□PENTHOUSE LOFT WITH ROOF DECK[44.1㎡、429ドル〜（53,196円〜）、
人]
□ONE BEDROOM PENTHOUSE LOFT WITH ROOF DECK[44.1㎡、499ドル〜
（61,876円〜）、人]
□TWO BEDROOM PENTHOUSE LOFT WITH ROOF DECK[69.7㎡、599ドル〜
付加機能
HP http://www.henrynormanhotel.com/




Mail INFO@HENRYNORMANHOTEL.COM TEL 718.951.6000
メモ
図面 ×






























Mail reservations@thejanenyc.com TEL 212-924-6700
メモ
Completed in 1908, the American Seaman's Friend Society Sailors'
Home and Institute was designed by William A. Boring, the architect
renowned for Ellis Island’s immigrant station.  Originally built as a hotel
for sailors with cabin-like rooms, the landmarked hotel was lovingly
restored on its centennial in 2008.
In 1912, the survivors of the Titanic stayed at the hotel until the end of
the American Inquiry into the ship’s sinking.  The surviving crew held a
memorial service at the hotel four days after the ship sank.
In 1944, the YMCA took over the hotel from the Seaman’s Relief
Center, as the hotel was then called.
During the ‘80s and ‘90s, the hotel was part of downtown New York’s
bohemian culture, hosting Hedwig and the Angry Inch and the Million
Dollar Club, amongst many other rock-n-roll events.  The hotel has
continued to house guests with more dash than cash ever since.
図面 ×




No. 27 Bryant Park Hotel
掲載 http://magazine.tablethotels.com/en/2013/02/american-beauty/





























言語 英語 SNS fb、Twitter、Instagram,thumbler
立地
ミッドタウンウェスト
Mail ー TEL 212.869.0100
メモ
The Bryant Park Hotel is one of the most beautiful buildings in New
York City. There’s absolutely no question about it. Built in 1924 to be
the flagship of the American Radiator Company, the Gothic and Art
Deco–influenced black building stands at the center of Bryant Park,
which essentially functions as a sort of outdoor living room in Midtown.
Architect Raymond Hood, who trained at the École des Beaux-Arts in
Paris, was asked to design the building after he impressed the company
with his designs for radiator covers.
Hood’s design combined stripped-down modernism with Gothic
detailing, and was one of the first skyscrapers in Manhattan to break
from the Beaux-Arts classical tradition and embrace a more
streamlined, modern design. Its most radical feature is the treated
bricks that give the building its deep black hue and unmistakable
presence.
In 1967 the building was sold to the American Standard Company and in
図面


















































































































No. 36 Virgin Hotel Chicago





















No. 38 Hotel Indigo Chicago











No. 39 Soho House Chicago























































No. 44 Hard Rock Hotel Chicago




































































































No. 52 Kimpton Cleveland







The Rock & Roll Hall of Fame is here for a reason. Cleveland rocks.
Nicknamed the “Comeback City” for its spectacular rebirth, Cleveland is
where you can enjoy world-class theater at PlayhouseSquare Center, grab a
hike in an Emerald Necklace park or check-out one of the legendary sports
teams. Something else to cheer: our new downtown hotel.
















No. 54 Hotel Monaco Portland,Kimpton Hotel






















No. 56 The Nines






























































































No. 64 HOTEL WILSHIRE, Kimpton








































No. 67 Standard Hotel Downtown LA






























































No. 72 Homewood Suites Denver























No. 74 The Brice, Kimpton













No. 75 Emily Morgan Hotel














































No. 79 Homewood Suites Dallas Downtown






















































































































No. 89 Hotel Monaco Pittsburgh,Kimpton Hotel













































No. 92 Hotel Palomar Philadelphia, Kimpton
前用途 オフィスビル(headquarters of the





















No. 94 Courtyard Philadelphia Downtown, Marriott
























No. 97 Ames Boston Hotel













































No. 101 Homewood Suites hotel GRAND RAPIDS
























































No. 106 Westin Minneapolis
































































































































































No. 120 Ace Hotel Seattle





















No. 122 Monaco Hotel Washington DC


































No. 1 ONOMICHI U2


















































No. 2 HOTEL ANTEROOM KYOTO














































No. 3 rock star hotel






















Free Wi-Fi、Desk&chair、Flat TV、Refrigerator、Sound system、Hair dryer、
Amennity、Safety box、24-hour front、Wake-up call。
HP http://rockstar-hotel.jp/





















































言語 日本語、英語、韓国語、中国語 SNS fb、twitter
立地
長堀鶴見緑地線/千日前線「西長堀駅」徒歩3分















































言語 日本語、英語、韓国語、中国語 SNS ×
立地
JR「宇都宮駅」西口直結






































言語 日本語、英語、中国語 SNS ×
立地
地下鉄烏丸線「五条駅」徒歩１分
























































No. 8 Nui.Hostel & Bar Lounge




















言語 日本語、英語 SNS fb、twitter
立地
都営地下鉄大江戸線・浅草線「蔵前駅」徒歩４分









































































































































言語 日本語、英語 SNS fb、twitter
立地
地下鉄日比谷線「入谷駅」徒歩４分

































客室数 136(POD 100+24、Domitory 3、Private Single 4、Private Double 1、

















言語 日本語、英語 SNS fb
立地
東京メトロ日比谷線「秋葉原」駅 徒歩 6 分


































































































言語 日本語、英語 SNS fb、twitter、Instagram
立地
東京メトロ千代田線「赤坂駅」 徒歩５分









































言語 日本語 SNS fb、twitter
立地



















































言語 日本語、英語、中国語(繁/簡) SNS ー
立地
JR「今治駅」徒歩１分
































言語 日本語、英語，中国語 SNS fb、Instagram
立地

































言語 日本語，英語 SNS twitter、fb
立地
「武蔵五日市駅」からバス40〜50分














































言語 日本語，英語 SNS fb、twitter
立地
Mail mail@kumagusuku.info TEL 075-43208168
メモ


































言語 日本語、英語 SNS fb、twitter、Instagram
立地
地下鉄桜通線「国際センター駅」徒歩5分



















































言語 日本語，英語 SNS fb、twitter
立地



































言語 日本語 SNS ー
立地
JR「宇田津駅」徒歩15〜20分































言語 日本語，英語 SNS ー
立地
近鉄線「名張駅」より送迎バス15分








































言語 日本語 SNS ー
立地
























言語 日本語，英語 SNS fb、twitter
立地







































言語 日本語，英語 SNS fb、twitter
立地
JR「石和温泉駅」バス約50分

























言語 日本語 SNS fb、twitter
立地
「豊栄駅」からバス？分





































言語 日本語 SNS ー
立地
JR「金沢駅」徒歩20分


























言語 日本語，英語 SNS fb
立地
「須坂駅」徒歩？分





























言語 日本語、英語 SNS fb
立地
JR「京都駅」からバスor電車20分





























言語 日本語、英語 SNS fb
立地
JR「下諏訪駅」徒歩？分
































































































No. 35 旧木村屋酒造場 EN
掲載
前用途 酒造
後用途 ホテル＋レストラン＋カフェ＋チャレンジショップ＋
建設年 1901
転用年 2013
企画 一般社団法人ノオト
設計 松本一級建築事務所
運営 一般社団法人ノオト+バリューマネジメント株式会社
構造種別(旧→新) 木
階数(旧→新) 2
客室数 4
室名[床面積、値段、人数]
□桜[45㎡、円～/人、1-5人]
□藤[43㎡、円～/人、1-5人]
□欅[28㎡、円～/人、1-3人]
□桂[20㎡、円～/人、1-2人]
付加機能
HP http://www.takedacastle.jp/
言語 SNS
立地
Mail TEL
メモ
図面
所在地 兵庫県_兵庫県朝来市和田山町竹田字上町西側363番
コンセプト
価格帯 アップスケール[¥25,000〜¥45,000]
No. 36 集落丸山
掲載
前用途 個人住宅(民家)
後用途 宿(一棟貸し)
建設年 1900前後
転用年 2009
企画 一般社団法人ノオト
設計
運営 一般社団法人ノオト
構造種別(旧→新) 木
階数(旧→新) 2
客室数 2棟
室名[床面積、値段、人数]
□明かり[、45000-65000/棟、1-5人]
□穂のか[、45000-65000/棟、1-5人]
付加機能
HP http://maruyama-v.jp/
言語 SNS
立地
Mail TEL
メモ
図面
所在地 兵庫県_〒669-2361　兵庫県篠山市丸山30番地
コンセプト
価格帯 アップスケール[¥25,000〜¥45,000]、ラグジュアリー[¥50,000〜]
No. 37 HANARE
掲載
前用途 個人住宅
後用途 ホテル
建設年 ー
転用年 2016
企画 HAGISO
設計 HAGISO
運営 HAGISO
構造種別(旧→新) 木
階数(旧→新) 2
客室数 ？
室名[床面積、値段、人数]
付加機能
HP
言語 SNS
立地
Mail TEL
メモ
図面
所在地 東京都・台東区_東京都台東区谷中3-10-25
コンセプト
価格帯 ？
No. 38 HACHI
掲載 http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000008644.html
前用途 オフィスビル
後用途 ホテル＋
建設年 1966
転用年 2016
企画 株式会社リビタ
設計
運営 株式会社リビタ
構造種別(旧→新) RC
階数(旧→新) 4(地下1)
客室数 ？
室名[床面積、値段、人数]
付加機能
HP
言語 SNS
立地
Mail TEL
メモ
図面
所在地 石川県・金沢市_石川県金沢市橋場町116
コンセプト
価格帯 ？
No. 39 瀬戸内リトリート青凪（あおなぎ）
掲載
前用途 美術館
後用途 ホテル
建設年 ？
転用年 2015
企画
設計 安藤忠雄建築研究所
運営
構造種別(旧→新) RC
階数(旧→新) ？
客室数 7
室名[床面積、値段、人数]
□THE AONAGIスイート[150㎡、円～/人、1-5人]
□4ベッドスイート[100㎡、円～/人、1-5人]
□半露天温泉スイート[100㎡、円～/人、1-4人]×4室
□ガーデンスイート[100㎡、円～/人、1-4人]
付加機能
①ギャラリー
②プール
プライベート、デッキ
③ダイニング
□「MINAGI」
④スパ＆トリートメント
HP http://setouchi-aonagi.jp/
言語 SNS
立地
Mail TEL
メモ
図面
MINIMAL LUXURY
所在地 愛媛県_〒799-2641 愛媛県松山市柳谷町794-1
コンセプト
価格帯 ラグジュアリー[¥50,000〜]
最後に、本論文をまとめるにあたりご指導、並びにご協力いただいた方々に、この場で感謝の
意をまとめる。
小林先生へ
学部四年から、先生の研究室に所属させて頂き、現在に至るまでの 3年間、様々な面でお世話
になりました。研究室に所属した初年度には、卒業論文・設計のご指導を頂きました。テーマ
設定や研究の進度など、先生の意見を理解していたつもりですが、生まれつきの性格からかマ
イペースに論文・設計を進めていきました。ご心配をおかけする局面が多かったのではと想像し、
反省しております。また、同年には台湾調査にも同行させて頂き貴重な経験となりました。修
士１年次には、コンバージョン調査で多くの国を周りました。カナダに始まり、東欧調査とし
てポーランド・オーストリア・チェコ・ハンガリーに同行させて頂きました。道中は、大きな
トラブルもなく、適宜栄養補給をしながら、建築だけでなく現地の文化も体感することができ、
この経験が今後どこかで活かせるのではと、心の中でそれらの思い出を暖めているところであ
ります。修士２年次には、調査準備等お忙しい合間を縫って、本論文のご指導を頂きました。
研究室に所属するまでは、自分がこれから何を軸足にして社会に出て行くのかぼんやりとしか
想像しておらず、進路について右往左往しておりましたが、ここで過ごした 3年間の中で様々
な体験をし、経験を積む中で自分がやりたいこと、向いていることが、まだまだおぼろげなが
らではありますが少しずつ見えてきたつもりでいます。ここで学んだことを心の奥底で大切に
しながら、新たな環境で、建築設計にも関わりはしますが、主に建築・不動産 企画を、生業に
するべく精進していきます。ご指導ありがとうございました。
木下先生へ
研究室での 3年間、我が道を行く自由なタイプの学生である自分を、熱意を持って丁寧に指導
いただきました。特に、本論文をまとめた修士２年次には、ニューヨークでの実地調査に同行
させて頂き、自身の関心の中心にあったホテルコンバージョンを数多く体験させて頂く機会を
頂きました。現地では、事例調査だけでなく食事や宿泊など多くの時間を共有し、まだまだ知
識の浅い自分と様々なお話をさせて頂きました。今現在でも、そこでの貴重な経験を消化しき
れていませんが、今後実務を積んでいく中でそれらを租借し何かのカタチにしていきたいと思
います。今後は、距離は遠くなりますが見守って頂き、時々批判などをして頂ければと思います。
ありがとうございました。
研究室の先輩、同期、後輩へ
学部４年次に研究室調査で時間をともにした、先輩方にも感謝の意をお伝えします。自身が卒
業論文・設計に取り組んでいる中、先輩方も同様に時間に追われているにもかかわらず調査準
備など多くの手助けをして頂き、現地調査では有意義な時間を過ごすことができました。あり
がとうございます。また、自身と同じ立場で卒業設計・論文、海外調査を経験し、研究室会議
やその他いろいろな場面で多くの時間を共有し、お互いに意見を交換し合った同期のみんなに
も心から感謝しています。お互いに、今後も刺激し合いながら成長していければと思っています。
それから、研究室会議やその他様々な場面で、論文執筆の手助けをしてくれた後輩のみんなに
も感謝しています。どうもありがとう。これからもよろしくお願いします。
謝辞
